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El  tratamiento de  las unidades  fraseológicas en 
los  repertorios  lexicográficos, ya  sean generales 
o específicos de este tipo de unidad, es un tema 
que está siendo debatido actualmente, dado que 
los  diccionarios  constituyen  el  punto  de 
referencia  tanto  para  la  investigación  en 
fraseología  como  para  la  enseñanza  de  los 
fraseologismos  como  lengua  materna  o  como 
segunda lengua o lengua extranjera. La finalidad 
que  se  persigue  en  este  trabajo  es  ofrecer  un 
análisis  de  las  relaciones  de  sinonimia  y 
antonimia  entre  locuciones  como  parte 




The  treatment  of  phraseological  units  in 
lexicographic  repertoires,  whether  general  or 
specific  to  this  type  of  unit,  is  an  issue  being 
debated  currently  since  dictionaries  are 
important points of  reference  for  research  into 
phraseology  and  for  the  teaching  of 
phraseological units within one’s own in mother 
tongue or  in a  second or  foreign  language. The 
aim  pursued  in  this  paper  is  to  provide  an 
analysis  of  the  relationship  between  synonyms 
and  antonyms  in  idioms  with  the  view  of  the 
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Phraseology,  phraseography,  dictionary  of 
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Spanish. 
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1. Introducción 
El  tratamiento  de  las  unidades  fraseológicas  en  los  repertorios  lexicográficos,  ya  sean  generales  o 
específicos  de  este  tipo  de  unidad,  es  un  tema  que  está  siendo  debatido  actualmente,  dado  que  los 
diccionarios constituyen el “punto de referencia tanto para  los estudios fraseológicos como para  la didáctica 
de  la  fraseología”  (Mª E. Olímpio de Oliveira Silva 2007: 14). El objetivo del presente  trabajo es ofrecer un 




de  la misma. El estudio que aquí desarrollamos es  fruto de mi participación en el proyecto de  investigación 
“Fraseografía  teórica  y  práctica.  Bases  para  la  elaboración  de  un  diccionario  de  locuciones”  (HUM2007‐
60649/FILO), que, habiendo sido dirigido por I. Penadés Martínez de diciembre de 2007 a noviembre de 2010, 




nuestro estudio de este diccionario  reside en que, desde el punto de  vista de  su macroestructura,  la obra 
pretende contar con tres partes diferenciadas:  la primera constituye el diccionario semasiológico, ordenado 
alfabéticamente; la segunda configura un diccionario onomasiológico o analógico, en el que las locuciones se 
organizan  en  torno  a  una  serie  de  campos  conceptuales;  la  tercera  integra  un  diccionario  de  locuciones 









análisis teórico, contamos para  la  lengua española con varios manuales, como  los publicados por A. Zuloaga 
(1980), Z. V. Carneado Moré y A. M. Tristá Pérez (1985) o G. Corpas Pastor (1996 y 2003); desde el segundo 
punto  de  vista,  es  decir,  desde  la  praxis  lexicográfica,  disponemos  de  ciertos  tratados  sobre  fraseografía 
teórica, como el editado por G. Wotjak  (1998) o el  realizado por Mª E. Olímpio de Oliveira Silva  (2007), así 
como de algunos diccionarios fraseológicos, como el Diccionario fraseológico del español moderno (DFEM) de 
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diccionario  específico  de  locuciones  para  la  lengua  española2.  Así  pues,  la  necesidad  de  un  repertorio 
lexicográfico  de  esta  índole  viene  justificada,  por  un  lado,  porque  los  diccionarios  fraseológicos  al  uso  no 
constituyen  compilaciones  exhaustivas  que  abarquen  en  una  sola  obra  todas  las  unidades  que  se  pueden 
considerar  fraseológicas  y,  por  otro,  porque  estas  unidades  fraseológicas  no  cuentan  con  diccionarios 
específicos para cada una de las clases en las que se distribuyen. En este sentido, I. Penadés Martínez (2008b: 
191‐192)  razona  que  las  locuciones  deberían  tener  un  tratamiento  lexicográfico  diferenciado  del  resto  de 
fraseologismos, puesto que en el nivel oracional funcionan sintácticamente como equivalentes a palabras: 
“Por su parte, en cuanto a las locuciones, es un hecho evidente la no existencia de un diccionario del español 
que  recoja  solo  esta  clase  de  unidades  fraseológicas,  aunque  es  razonable  considerar  que  merecen  un 
tratamiento  lexicográfico  diferenciado  con mayor motivo,  si  cabe,  que  otras  clases  de  fraseologismos.  En 
efecto, partiendo de una concepción de que las locuciones equivalen funcionalmente a palabras en el nivel de 





de  locuciones  del  español  actual  (DILEA),  una  propuesta  de  diccionario  específico  de  este  tipo  de  unidad 
fraseológica, el cual adoptaremos como marco teórico‐práctico en el que cimentaremos nuestra investigación, 
dada  mi  participación  en  el  proyecto  “Fraseografía  teórica  y  práctica.  Bases  para  la  elaboración  de  un 
diccionario  de  locuciones”  (Ref.  HUM2007‐60649/FILO),  que  ha  sido  dirigido  por  la  anteriormente  citada 
lingüista y que constituye el estudio previo que pretende sentar el fundamento teórico y práctico del DILEA. Mi 
aportación  al  proyecto  se  ha  orientado  hacia  el  análisis  de  las  relaciones  de  sinonimia  y  antonimia  entre 





1  Sobre  las  clasificaciones de  las unidades  fraseológicas propuestas por diversos autores,  consúltese  la  revisión que hace G. Corpas 
Pastor (1996: 32‐52) en su manual. 
2  Si  bien  es  cierto  que  no  contamos  en  la  lengua  española  con  ningún  repertorio  lexicográfico  que  trate  exclusivamente  de  las 
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El  objetivo  que  se  persigue  en  el DILEA  es  la  redacción  de  un  diccionario  de  locuciones  de  la  variedad 
peninsular del español actual, correspondiente a distintos registros (neutro,  informal y vulgar), con exclusión 
de  locuciones  pertenecientes  a  otras  variedades  dialectales  y  las marcadas  por  su  adscripción  a  ámbitos 
especializados  (científicos,  técnicos  y  profesionales).  La  obra  comprenderá  locuciones  nominales,  adjetivas, 









3. Selección  de  las  unidades  que  formarán  parte  del  diccionario,  con  exclusión  de  compuestos 






Desde el punto de  vista de  su macroestructura,  la obra  contendrá  tres partes diferenciadas:  la primera 
constituye  el  diccionario  semasiológico,  ordenado  alfabéticamente;  la  segunda  configura  un  diccionario 
onomasiológico  o  analógico,  en  el  que  las  locuciones  se  organizan  en  torno  a  una  serie  de  campos 
conceptuales; la tercera integra un diccionario de locuciones sinónimas y antónimas. Estas dos últimas partes 
dotan de novedades adicionales a la obra, que justifican asimismo su necesidad, puesto que no disponemos de 
ninguna  compilación  lexicográfica  que  ofrezca  este  tipo  de  información.  La  inclusión  de  un  catálogo  de 
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9. En la medida de lo posible, explicación sobre la creación y/o el origen de la locución. 
 
Un  ejemplo  de  una  entrada  del  diccionario  podría  ser  el  que  aparece  en  I.  Penadés Martínez  (2008a  y 
2008b: 196): 







La selección de  las  locuciones en relación de sinonimia y antonimia podría  llevarse a cabo a partir de  las 
informaciones contenidas en materiales de diverso tipo: 











− Proyecto  para  el  Estudio  Sociolingüístico  del  Español  de  España  y  América  (PRESEEA)4 
(materiales publicados de Alcalá, Granada, Valencia y Málaga). 





4 PRESEEA es un proyecto para  la  creación de un  corpus del español hablado  representativo del mundo hispánico en  su  variedad 
geográfica  y  social.  Esos  materiales  se  reúnen  atendiendo  a  la  diversidad  sociolingüística  de  las  comunidades  de  habla 
hispanohablantes. Más información en <http://www.linguas.net/portalpreseea/Inicio/tabid/441/language/es‐ES/Default.aspx>. 
5 Este corpus contiene más de 100 millones de palabras de distintos periodos de tiempo, procedentes de fuentes diversas, de las que 20 
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Para  la elaboración del catálogo de  locuciones  sinónimas,  se puede establecer como criterio  teórico una 
noción  de  sinonimia  basada  en  la  identidad  de  significado  entre  unidades  léxicas  fraseológicas.  Como 
resultado de esta equivalencia significativa, las unidades sometidas a examen devienen en variantes libres en 
el plano de  la expresión de un mismo contenido semántico. De este modo, se considerarán como sinónimas 
aquellas  locuciones  que  constituyan  verdaderos  equivalentes  semánticos  en  todos  los  contextos  posibles 
(hacer buenas migas y llevarse bien) y las locuciones que, aun teniendo el mismo significado, manifiesten algún 
tipo de variación en su estructura, ya sea gráfica (a troche (y) moche y a trochemoche), morfológica (tener las 
horas  contadas  y  tener  sus  horas  contadas)  o  léxica  (clamar  en  el  desierto  y  predicar  en  el  desierto).  Sin 










complementaria entre ellas por una diversa combinatoria  sintagmática, y  sin que  se exprese variaciones de 














6  Sin embargo, para  I. Penadés Martínez  (2006: 2222‐2223) estaríamos ante un perfecto  caso de  locuciones sinónimas, puesto que 
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dormir como una marmota 
 












del español que han  sido publicados por  I. Penadés Martínez, a  saber: el Diccionario de  locuciones verbales 
para  la enseñanza del español (DICLOVER) (2002), el Diccionario de  locuciones adverbiales para la enseñanza 
del  español  (DICLOCADV)  (2005)  y el Diccionario de  locuciones nominales, adjetivas y pronominales para  la 
enseñanza del español (DICLOCNAP) (2008c). Estos repertorios, aunque con una clara orientación didáctica del 
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relación  de  sinonimia  y  antonimia,  existen  ciertas  dificultades  que  han  sido  halladas  en  el  proceso  y  que 






junto  con el estudio del  resto de  relaciones  semánticas, haya  constituido  y  constituya una de  las  líneas de 
investigación  fundamentales  del  grupo  en  el  que me  inserto  (Semaínein, HUM  147),  perteneciente  al  Plan 
Andaluz de Investigación y que dirige el profesor M. Casas Gómez. En el marco de esta línea de investigación, 
se encuentran diversas tesis doctorales y monografías realizadas por diversos miembros del grupo, como  las 
publicadas por M. Casas Gómez  (1999, 2002, 2004,  2005  y 2011) a propósito de  las  relaciones  léxicas  y  la 
contraposición entre  relaciones  semánticas  significativas, por Mª D. Muñoz Núñez  sobre  la polisemia  léxica 
(1996 y 1999), por C. Varo Varo sobre la antonimia (2002), por Mª J. Paredes Duarte sobre la elipsis originada 
en combinatoria  léxica  (2002 y 2009) o por  la  firmante del presente artículo sobre  la parasinonimia  (2003 y 
2007). Sin querer entrar en  la dialéctica sobre  la naturaleza de la relación de  la sinonimia, en este trabajo se 
concibe como variación  libre en el plano de  la expresión, esto es, como un único significado asociado a dos 
significantes  distintos.  De  esta  forma  concebida,  la  sinonimia  resulta  extremadamente  difícil  de  encontrar 
entre  unidades  léxicas  simples,  pero  fácil  de  hallar  entre  unidades  fraseológicas.  Así,  en  la  comunicación 
presentada  en  el VI  Congreso de  Lingüística General,  I.  Penadés Martínez  (2006:  2221‐2222)  demuestra  el 
carácter de variantes libres de las locuciones adverbiales al lado y a (un) tiro de piedra, cuyo significado podría 
corresponder a  ‘muy cerca’ por  las definiciones proporcionadas por el DEA  (1999: 2771 y 4237) y el DFEM 
(1994: 270). Restringiendo la búsqueda a España,  la consulta en el CREA de  la secuencia al  lado arroja 3.293 
casos en  todos  los medios,  frente a  los 52 casos de a  (un)  tiro de piedra. Esta disparidad de ocurrencias es 
debida a que  la  locución adverbial al  lado tiene, además de  ‘muy cerca’, otros cuatro significados:  ‘en  lugar 
inmediato a un lado [de alguien o algo], normalmente a la derecha o a la izquierda’, ‘en compañía [de alguien] 
y bajo su orientación’,  ‘en comparación  [con alguien o algo]’ y  ‘a  favor, o de parte,  [de alguien]’. El elevado 
número  de  casos  impide  poder  examinar  los  ejemplos  y  concordancias  correspondientes,  por  lo  que  la 
búsqueda se restringe al medio oral, en el que aparecen 2 ocurrencias de a (un) tiro de piedra y 261 de al lado, 
de  las  que  solo  21  corresponden  sin  posibilidad  de una  doble  interpretación  a  la  acepción  ‘muy  cerca’. El 
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por adoptar  la cadena  lingüística el  significado  literal de  los elementos que  la  integran, como  sucede con 1 
caso de  calentar  la  sangre  (“El primer día  consta de una  visita a Beniparrell, en Valencia, donde hará una 
demostración del aparato de su  invención, capaz, según él dice, de curar el sida calentando  la sangre de  los 




(1) “La  alusión me  hurgaba  por  dentro, me  alteraba  la  sangre  /  calentaba  la  sangre  /  encendía  la  sangre  / 
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(4)  “A Luis se  le alteró  la sangre / calentó  la sangre / encendió  la sangre / envenenó  la sangre / frió  la sangre / 
pudrió la sangre / quemó la sangre. Subió el tono y el discurso”. 





contemplarse  como  auténticos  sinónimos,  sino  que  deberían  considerarse  como  variantes  léxicas  de  una 
misma locución. Es decir, en este caso estaríamos ante una sola locución en la que se produce un intercambio 
de diversas alternativas léxicas que son sinónimas o se comportan como tales en la locución. La conmutación, 
por tanto, puede efectuarse entre unidades  léxicas sinónimas o cuasininónimas de  lengua  (alzar/levantar el 
vuelo,  llevar  el demonio/diablo  en  el  cuerpo, apearse/bajarse del burro/asno, dar/entregar  su alma a Dios, 
coger el toro por los cuernos/las astas) o entre unidades léxicas que no guardan ningún lazo semántico entre sí 
(echar  un/una  cable/capote/mano,  enseñar  los  dientes/las  uñas,  hacer  la  pascua/puñeta  [a  alguien]).  Esta 
manera de construir y crear locuciones en la lengua resulta muy productiva: 
− abandonar las armas – dejar  las armas – deponer  las armas – entregar  las armas – rendir  las armas: 
‘cesar en la lucha armada’, 
− abrir camino – abrir paso: ‘abrir la posibilidad de pasar’, 









− conocer  el paño  –  conocer  el  percal:  ‘conocer  a  la  persona  o  cosa  de  que  se  trata  y  saber  a    qué 
atenerse respecto a ella’, 
− correr buenos tiempos – correr buenos vientos: ‘darse circunstancias favorables’, 
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− estar apañado – estar arreglado – estar aviado: ‘se usa para comentar irónicamente la mala situación 










− poner el corazón en un puño – poner el corazón en la garganta:  ‘causar mucha angustia,  inquietud o 
temor’, 
− sacar con sacacorchos – sacar con tenazas:  ‘se usa para ponderar el hermetismo o  la resistencia a la 
comunicación de alguien’. 
 





sinonimia  interna, son ya varios  los estudiosos que  la han objetado, pues no se estarían cotejando al menos 
dos unidades léxicas (simples o fraseológicas) para dilucidar la relación existente entre ellas, sino que se parte 
de  la  comparación de  los elementos  integrantes de una misma  locución. Además,  las  locuciones, en  tanto 




En  lo  que  atañe  a  la  sinonimia  externa,  en  el  apartado metodológico  descrito más  arriba  (cf.  §  3.)  se 
menciona como sinónimas  las  locuciones verbales hacer buenas migas y  llevarse bien, expresiones  fijas que 
son distintas desde el punto de vista formal y aluden al significado, ‘tener buena relación’, lo que las situaría 
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(14) “Cuelgo el  teléfono y antes de meterme en  la cama dejo abierto el grifo del baño, de  forma que pueda oírlo 
gotear desde el cuarto”. 
(15) “El análisis  realizado por  la OCU se basó en muestras de agua del grifo recogidas "nada más abrir el grifo y a 




‘permitir  que  fluya  o  se  desarrolle  con  libertad’  (abrir  el  grifo  1)  y  ‘proporcionar  dinero,  crédito  o  ayuda 
económica’ (abrir el grifo 2): 
(16)  “Cuando  un  ayuntamiento  abre  el  grifo  del  urbanismo  es  difícil  volverlo  a  cerrar.  ¿Por  qué  sólo  se  iban  a 
beneficiar los propietarios del suelo por donde pasaba la carretera?”. 
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de  forma  análoga  a  su  sinónima  abrir  el  grifo,  esto  es,  como  colocación  además  de  como  locución.  En  su 
sentido  textual,  abrir  la  espita  constituye  una  colocación,  como  se  desprende  de  los  siguientes  contextos 
ejemplificativos, extraídos de los 4 casos hallados en el CREA: 
(26)  “Un  hombre  de  veintisiete  años,  llamado  Manuel  Cirujena  Prats,  empleado  de  Banca,  mató  a  su  madre, 
posteriormente a su mujer y a su hija de corta edad, para acabar suicidándose abriendo la espita del gas”. 





todo  es muy  sencillo, que basta  con dejarse  llevar,  con  apretar  el  gatillo,  con abrir  la  espita;  yo  siempre he 
preferido lo de la espita como más limpio, más estético...”. 
(29) “Y tantas confidencias: desde su radical negativa a abandonar la Isla ‐"yo soy la hija del general Loynaz y a mí no 
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de  una  locución  que  forma  una  colocación  con  los  verbos  repercute  directamente  en  el  número  de 
fraseologismos  y  en  la  categorización  gramatical  de  la  locución.  Así,  podría  considerarse  que  los  verbos 








168 casos distribuidos de  la siguiente  forma: 110 combinan con abandonar  (ejemplos 30‐32) y 20 con dejar 
(ejemplos 33‐35), 3 aparecen con el sustantivo abandono (36‐38) y 12 son combinaciones de la locución con el 
participio  abandonado  con  carácter  adjetival  y  con  diversos  verbos  (dejar,  quedar,  permanecer,  vagar) 













un pesado  carretón, viejo y destartalado; hartos de  la  situación, de no avanzar nada  con aquella  rémora,  los 
corceles rompen los atalajes y galopan a su aire, dejando al carretón a su suerte, inmóvil”. 
(36) “Estos porcentajes son similares a  los de  la media europea. Así, un 18 por ciento de  los europeos defiende el 




de  firmas  de  acuerdos,  protocolos  y  demás  instrumentos  de  desactivación  política  al  uso,  por  parte  de  sus 
representantes y de las Administraciones Públicas”. 
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categoría  parece  indicar  que  la  locución  la  constituye  la  secuencia  lingüística  a  su  suerte,  que  forma  una 
colocación con los verbos abandonar o dejar, el sustantivo abandono y el participio adjetival abandonado.  
 









entre variantes  fraseológicas  (variantes en sentido estricto) y variaciones  fraseológicas  (variantes en sentido 




estructura e  idéntico significado y  la sustitución está ya preestablecida entre estos tres verbos.  Igual sucede 
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una correspondencia gramatical completa y una identidad parcial del componente léxico (cf. Mª E. Olímpio de 
Oliveira Silva 2007: 117). Las variaciones fraseológicas son las que derivan de la variación diatópica (del tiempo 
de Maricastaña  –  España  y  del  tiempo de  la  cocoa –  Chile),  de  la  variación  diastrática  (feliz  día  –  estrato 
sociocultural medio  alto  y  feliz  cumpleaños),  de  la  variación  diafásica  (me  importa  un  culo  –  vulgar  y me 
importa un bledo – coloquial) (cf. A. Zuloaga 1980: 107‐108; Mª E. Olímpio de Oliveira Silva 2007: 118). En este 
conjunto  incluye  asimismo  A.  Zuloaga  (1980:  107‐108)  las  locuciones  con  casilla  vacía  o  libre  (a… 
[mis/tus/sus/nuestras/vuestras] anchas, pasar [la/una/dos/varias] noche[s] en vela), alteraciones libres de una 
misma expresión fija, aunque dentro de ciertos  límites  léxicos o  léxico‐gramaticales, que son necesarias para 
adaptar la unidad fraseológica a las condiciones discursivas; los fraseologismos sinónimos pero con diferencias 
formales (coger las de Villadiego y poner pies en polvorosa), las variaciones por modificación o transformación 
(tomar el pelo y  tomadura de pelo) y  las  series  fraseológicas y antónimos  (de buena  fe y de mala  fe). Si se 
decide  reunir  solamente  las  locuciones  sinónimas  coincidentes  con  las  variantes  en  sentido  estricto  de  A. 
Zuloaga, añadiendo además los casos derivados de las variaciones producidas por los esquemas fraseológicos 
con casilla vacía y de  las unidades  fraseológicas  sinónimas pero con una completa diferenciación  formal, el 
usuario de la obra podrá elegir entre un listado de locuciones con la certeza de que todas las que forman parte 
de él son  intercambiables en todos  los contextos posibles. Luego podrían aparecer todas  las  locuciones que 
remitan  a  un mismo  concepto  y  que manifiesten  algún  tipo  de  diferenciación,  ya  sea  en  el  ámbito  de  la 
variación  (diacrónica,  diatópica,  diastrática  o  diafásica),  ya  sea  por  semejanza  significativa  o  por  diversa 
distribución  sintagmática,  en  la  parte  onomasiológica  del  diccionario,  esto  es,  agrupadas  por  campos 
conceptuales. Así, por ejemplo, en torno al concepto ‘hablar’ disponemos de las siguientes locuciones, que no 
constituyen equivalentes semánticos por presentar diversas divergencias: 
(a) abrir el pico – abrir  la boca1 – abrir los  labios – darle a  la colorada – darle a  la húmeda – darle a  la 
lengua – darle a  la mojarra – darle a  la sin hueso/sinhueso – darle al pico – decir esta boca es mía – 
despegar el pico – despegar  la boca – despegar  los  labios –  llenarse  la boca –  llenársele  la boca – 
mover la lengua – sacar la lengua a pasear – soltar el mirlo: ‘hablar’, 
(b) no entrar la lengua en el paladar: ‘hablar mucho’, 
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(o) llamar a  las cosas por  su nombre –  llamar al pan, pan y al vino, vino:  ‘hablar con  total  franqueza o 
claridad’, 
(p) cantar  las cuarenta 29 – cantar  las verdades (al  lucero del alba) – cantárselas – cantár(se)las claras – 





paladar  (‘hablar  mucho’),  respecto  a  echar  un  párrafo  –  echar  una  parrafada  –  enrollarse  como  una 
persiana/como  las  persianas  (‘hablar mucho  y  extensamente’)  y  tener  la  boca  blanda  (‘hablar mucho  y  a 
destiempo’), o cambiar de tono: ‘hablar con distinta energía o altivez’ en relación a subir el tono 1 (‘hablar con 
más  energía  o  altivez’)  o  bajar  el  tono  (‘hablar  con menos  energía  o  altivez’);  en  otras  ocasiones  porque 
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procedimiento es  igualmente aplicable en el  caso de  las  locuciones antónimas,  ya que para  saber  si hacer 











En este estudio,  se emplea el  término antonimia  como  voz genérica para designar  los diversos  tipos de 





A  la hora de conectar  la antonimia con  las unidades fraseológicas, varios son  los autores que consideran 





utilizada  por  M.  García‐Page  Sánchez  en  su  manual,  no  debería,  sin  embargo,  contemplarse  cuando  se 
establecen conexiones significativas entre unidades fraseológicas, pues no se están comparando dos unidades 
para determinar el tipo de relación paradigmática que guardan entre sí, sino elementos compositivos de un 




évidence de  l'opposition binaire qui gère  la structure des  langues, et que dans  les cas précédents, on n'a pas 
examiné deux unités, mais une seule, bien qu'elle soit phraséologique, c’est‐à‐dire, bien qu’elle soit constituée 
de plusieurs éléments. Donc, avec une seule unité, on ne peut établir aucune opposition. Si le signifié de en un 
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Para  la recopilación del  inventario de  locuciones antónimas solo se tendrían en consideración  locuciones 
que, como unidades  fraseológicas en su totalidad, entablen una relación paradigmática de antonimia, como 
buena  fe  (‘buena  intención’)  /  mala  fe  (‘mala  intención’),  hacer  buenas  migas  (‘llevarse  bien  [con  una 
persona]’) / hacer malas migas (‘llevarse mal [con una persona]’), hacer  juego 1 (‘combinar o armonizar dos 
cosas o una con otra’) / darse de bofetadas (‘desentonar entre sí’), dar la murga (‘fastidiar o molestar’) / dejar 
en paz 1  (‘no molestar o  inquietar’)10  (cf.  I. Penadés Martínez 2004: 90 y 95). De estos ejemplos, podemos 
extraer una serie de observaciones. Así, tenemos que buena fe / mala fe y hacer buenas migas / hacer malas 




− abrir el grifo  (‘permitir que  fluya o se desarrolle con  libertad’,  ‘proporcionar dinero, crédito o ayuda 
económica’) / cerrar el grifo  (‘impedir que  fluya o se desarrolle con  libertad’,  ‘dejar de proporcionar 
dinero, crédito o ayuda económica’), 
− caer bien 3 (‘causar una impresión favorable’) / caer mal 3 (‘causar una impresión desfavorable)11, 
− causar alta  (‘ser  inscrito alguien en una  lista oficial, o algo en una actividad o en el  registro oficial 
correspondiente / causar baja (‘ser dado de baja’),  




− decir  mucho  a/en  favor  (‘redundar  en  la  buena  opinión  que  se  tiene’)  /  decir  poco  a/en  favor 
(‘redundar en la mala opinión que se tiene’), 
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− llevar la mejor parte (‘resultar el más favorecido’) / llevar la peor parte (‘resultar el menos favorecido’), 







una  venda  en/sobre  los  ojos  (‘hacer  que  no  se  dé  cuenta  de  las  cosas  o  que  no  las  perciba  con 
claridad’), 
− salir bien parado (‘obtener un resultado bueno’) / salir mal parado (‘obtener un resultado malo’), 




















− no  caber  (la  más  mínima/menor/ninguna)  duda  (‘ser  absolutamente  cierto’)  /  poner  en  cuestión 
(‘cuestionar’), 
− no haber más que pedir  (‘se usa para ponderar  la calidad de alguien o algo, o  la perfección de una 
acción’) / no haber por dónde coger (‘se usa para ponderar su estado impresentable, su baja calidad o 
el pésimo concepto en que se los tiene’), 
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− arrojar  el  guante  –  lanzar  el  guante  –  tirar  el  guante  (‘desafiar’)  /  recoger  el  guante  (‘aceptar  el 
desafío’),  
− arrugar el ceño – arrugar el entrecejo – fruncir el ceño – fruncir el entrecejo (‘mostrar preocupación o 
disgusto,  generalmente  haciendo  el  gesto  de  arrugar  el  especio  comprendido  entre  las  cejas’)  / 
desarrugar el ceño (‘quitar el gesto de preocupación o de disgusto’), 
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entrar  la  lengua  en  el  paladar,  echar  un  párrafo  –  echar  una  parrafada  –  enrollarse  como  una 
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